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Resumen 
 
El actual informe es una  revisión experimental con la finalidad de analizar  el 
mejoramiento del control interno en los diferentes procesos de créditos y cobranzas que posee 
la empresa Autollantas del Perú S.A.C. en el año 2016, dedicada a la venta de partes, piezas y 
accesorios para vehículos automotores.  
Autollantas del Perú S.A.C. es una empresa que inició sus operaciones en el año 2016 
dedicada a la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, por la actividad 
económica que realiza, genera un valor agregado al desarrollo económico del país, su 
crecimiento está relacionado principalmente por estar registrado como proveedor nacional 
para realizar contrataciones con el Estado.  
El trabajo se realizó en primer lugar conociendo los antecedentes del negocio, y 
entendiendo la importancia de la investigación es asegurar que a través del mejoramiento del 
control interno en los procesos de créditos y cobranzas,  mejorará la liquidez de la empresa 
Autollantas del Perú S.A.C. a un futuro inmediato, para ello se tomó datos  de diferentes 
fuentes de información para lograr el objetivo de la empresa, como ser ser una organización 
competitiva y poseer un expedito control interno en los procesos de créditos y cobranzas bien 
establecidos, elaborando una política de control ordenado y eficiente.  
 
Palabras Clave: Control, Procesos, Créditos, Cobranza, Mejoramiento, Contabilidad. 
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Abstract 
 
  This report is a review of an experience for the improvement of internal control in 
the different processes of credits and collections that the company Autollantas del Perú 
S.A.C. in 2016, dedicated to the sale of parts, parts and accessories for motor vehicles.  
 
Autollants of Peru S.A.C. is a company that started operations in 2016 dedicated to 
the sale of parts, parts and accessories for motor vehicles, for the economic activity it 
performs, generates added value to the economic development of the country, its growth is 
related by being registered as national provider to contract with the State.  
 
The work was carried out in the first place knowing the background of the business 
and understanding The importance of the research is to ensure that through the improvement 
of internal control in the processes of credits and collections will improve the liquidity of the 
company Autollantas del Perú S.A.C. to an immediate future, for this information was taken 
from different sources of information to achieve the objective of the company that is, be a 
competitive company and have an internal control in the credit and collection processes well 
established and developing a strict control policy .  
 
Keywords: Control, Processes, Credits, Collection, Improvement, Accounting.  
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Introducción 
Reseña histórica 
El actual trabajo de indagación se basa en el mejoramiento de la inspección interna en los 
procesos de consideraciones y recaudaciones en la compañía Autollantas del Perú S.A.C. en 
el año 2016, la misma que está dedicada a la comercialización de porciones, piezas y 
dependientes para vehículos automotores, por la actividad económica que realiza, genera un 
valor agregado al desarrollo económico del país, su crecimiento está relacionado por estar 
registrado como proveedor nacional para realizar contrataciones con el Estado.  
La empresa se caracteriza por su expansión y crecimiento constante, buscando satisfacer a su 
público consumidor en todo momento, la sede central está ubicada en el distrito de San Luis 
(frente al mercado mayorista de frutas), cuenta con tres (3) sucursales, uno en Los Olivos, y 
las otras dos (2) en Ica y Chiclayo. 
La empresa está compuesta por: Gerencia General, y bajo sus órdenes esta la Gerencia de 
Administración y Finanzas, y la Gerencia Comercial, tal como se muestra en el organigrama, 
que se anexa. 
La empresa tiene como visión, consolidar su liderazgo para el año 2018, como especialistas 
en asesoría, servicio, soporte y abastecimiento de neumáticos, para los usuarios y/o empresas 
con flotas automotrices. 
Tiene como misión, servir y contribuir en la reducción de sus costos operativos de los 
clientes, brindando servicios y productos de calidad. 
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La necesidad de investigar el mejoramiento del control interno en los procesos de créditos y 
cobranzas, y de qué manera afecta en la liquidez de la empresa para el año 2016. 
La importancia de la investigación es asegurar que a través del mejoramiento del control 
interno en los procesos de créditos y cobranzas se va a mejorar la liquidez de la empresa 
Autollantas del Perú S.A.C. a un futuro inmediato. 
El desarrollo de la investigación se ha estructurado en el marco del esquema que  propone la 
Universidad Peruana De Las Américas.  
Estableciéndose lo siguiente: 
Capítulo I: Se describe el inconveniente de la investigación, que comprende: Planteamiento 
de la investigación, Enunciación del inconveniente, y se formula la casuística respectiva. 
Capítulo II: Comprende el marco teórico, que incluye los referencias de la indagación, y las 
bases teóricas, marco legal, y el marco conceptual de algunos términos utilizados en el 
presente estudio. 
Capítulo III: Se desarrolla las alternativas de solución mediante propuestas viables. 
Capítulo IV: Se presentan las conclusiones, y las recomendaciones respectivas. Y por último, 
se presenta las referencias bibliográficas, y los anexos respectivos.  
 
 
 
 
